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El propósito de este estudio es revisar y sistematizar la información correspondiente a las 
variables liderazgo transformacional y motivación laboral, en el Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano. 
 
El presente trabajo se realizará teniendo en cuenta la siguiente estructura: La primera parte 
mostrara los problemas presentados en el área de Administración del programa nacional de 
saneamiento respecto al liderazgo del jefe del área y la falta de motivación de los 
trabajadores. 
 
Acto seguido trataremos de explicar las teorías del liderazgo, la motivación laboral, los 
antecedentes y trabajos realizados. 
 
El diseño de la investigación descriptivo Correlacional desde un enfoque cuantitativo. Se 
aplicó a una muestra de 95 de una población de 248 trabajadores. Para medir el 
instrumento se utilizó un cuestionario sobre liderazgo transformacional y sobre motivación 
laboral. 
 
Palabra  clave: Liderazgo Transformacional, motivación inspiradora, estimulo  intelectual, 
influencia idealizada, consideración individualizada. Motivación, Laboral, salario, 
prestaciones, seguridad, ambiente Laboral.








The purpose of this study is to review and systematize the information for the variables 
transformational leadership and work motivation, the National Urban Sanitation Program. 
 
This work will take into account the following structure: The first part showed the 
problems in the administration area of the national sanitation program in the leadership of 
the head of the area and the lack of motivation of workers. 
 
Thereupon we try to explain theories of leadership, work motivation, background and work 
done. 
 
The descriptive correlational design research from a quantitative approach.  It was applied 
to a sample of a population of 95 248 workers. To measure the instrument a questionnaire 
on transformational leadership and work motivation was used. 
 
Keyword: Transformational Leadership, inspirational motivation, intellectual stimulation, 
idealized influence, individualized consideration. Labor motivation, salary, benefits, safety, 
work environment. 
 
 
 
 
 
 
 
